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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Στο «Έθνικον 'Ιστορικόν Μονσεΐον»—μέγαρο της Παλαιάς 
Βουλής—εγκαινιάσθηκε στις 8 Φεβρουαρίου ή «"Εκθεσις της Νεω­
τέρας 'Ιστορίας των Αθηνών, 1700-1900». Για πέμπτη φορά μέσα 
σε λιγώτερα από τέσσερα χρόνια οργανώνεται από την εφορεία του 
Μουσείου έκθεση επικαιρική, που έχει μάλιστα ώς αντικείμενο ενα 
τόσο καίριο θέμα : την πόλη των 'Αθηνών και την ιστορική της εξέ­
λιξη στα τελευταία 200 χρόνια. "Οπως αναφέρεται στον πολυγραφη-
μένο κατάλογο, και της εφετεινης καθώς και των προηγουμένων 
εκθέσεων—του Γαλλικού φιλελληνισμού (1963), του Έϋνάρδου, του 
Ναυτικού, της Φιλικής 'Εταιρείας (1964)—επιδίωξη είναι ή « . . . ¿κ-
λα'ίκευσις τής ιστορίας δια της προσωρινής παρουσιάσεως κειμη­
λίων και ενθυμίων, τα όποια, ελλείψει χώρου, δεν είναι δυνατόν να 
εκτεθώσι μονίμως εν τω Μουσείω». Θα πρόσθετα δτι και αν ακόμη 
υπήρχε ο περίσιος χώρος για να περιλάβει δλα συγχρόνως τα εκζέ­
ματα του Μουσείου σε μια μόνιμη παρουσίαση, οι επικαιρικές εκθέ­
σεις δεν είναι δυνατόν αλλά και δεν d'à έπρεπε να ατονήσουν : ή 
ωφέλεια τους είναι φανερή άφοΰ σ'αυτές συγκεντρώνονται, από δια­
φορετικές μάλιστα πήγες για ενα ορισμένο χρονικό διάστημα, εκθέ­
ματα που αφορούν σε ειδικά θέματα επιτυγχάνοντας έτσι να προσελ^-
κύσουν αφενός το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού και αφετέρου νά 
βοηθήσουν—χάρη στην παρουσίαση ποικίλου και συχνά άγνωστου υλι­
κού— τους μελετητές. 
Έσυνηθίσαμε να αποκαλούμε μουσειακό δ,τι είναι στατικό, χω­
ρίς ζωή, κατά κάποιο τρόπο νεκρό. Κι ' δμως ένας μουσειακός χώρος, 
από τή στιγμή όπου δημιουργείται, αποβλέπει, ή τουλάχιστον οφείλει 
να αποβλέπει, σε παιδευτικούς στόχους' ενα μουσείο δεν έ'χει μόνο 
σκοπό να ήδύνει τις αίσθήσεις, τα αντικείμενα δεν συγκεντρώνονται 
μόνο « . . . προς θέαν των περί ταύτα εραστών . . .», αλλά και κατε­
ξοχήν για να συντελέσουν στην διαπαιδαγώγηση τού ευρύτερου κοινού, 
είτε αυτή ανάγεται στην σφαίρα τής αισθητικής είτε τείνει να διδάξει 
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στα άτομα την Ιστορική διαδικασία, είτε νά τα κάνει ικανά να προσ­
εγγίσουν τον κόσμο της επιστήμης. 
Φυσικά, δσο πρόκειται για τά μουσεία τέχνης το πράγμα παρου­
σιάζει πρόσθετες δυσκολίες και δεν είναι πάντα εφικτό, τουλάχιστον 
σε κλίμακα μεγαλύτερη : ή αισθητική απόλαυση την οποία προσφέ­
ρουν τά μουσεία αυτά μένει σχεδόν πάντα η ανταμοιβή των μυημέ­
νων' ωστόσο και γι ' αυτά ακόμη, κοντά σε δ,τι αποτελεί την βαθύ­
τερη κατανόηση των έργων τέχνης, την προορισμένη για τους ολίγους, 
υπάρχει χώρος γιά νά αποβαίνουν φορείς παιδείας. 
'Ολοένα άλλωστε και πιο αισθητή γίνεται η τάση και ή επιδίωξη 
τά μουσεία και άλλοι ανάλογοι οργανισμοί νά λειτουργούν και ώς 
πυρήνες μορφωτικοί : διαλέξεις και δειλίες, προβολές ταινιών, οργά­
νωση επικαιρικών εκθέσεων, είναι μέσα με τά όποια επιχειρείται 
και επιτυγχάνεται ουσιαστικότερη αξιοποίηση του μουσειακού υλικού 
αφενός αλλά και ή επαφή τού κοινού με τον μουσειακό πλούτο αφε­
τέρου. Χαίρεται πάντα δ επισκέπτης την περιδιάβαση του στο Musée 
de Γ Homme της γαλλικής πρωτεύουσας, αφού στις απέραντες αίθου­
σες τού μουσείου, βρίσκοντας συγκεντρωμένα άφθονα και ποικίλα 
εκθέματα, ικανοποιεί την περιέργεια του γιά δ,τι αναφέρεται στην 
εμφάνιση και τον βίο τού ανθρώπου πάνω στη γη' προσθέτει δμως 
πολλά στις γνώσεις του παρακολουθώντας τις ομιλίες πού οργανώ­
νονται από ειδικούς ομιλητές σε σχετικά θέματα η μια ταινία με 
επιστημονικό περιεχόμενο στην αίθουσα κινηματογράφου πού λειτουρ­
γεί μέσα στο κτήριο ώς παράρτημα τού μουσείου. 
Το Μουσείο της IEEE επιτελεί τά τελευταία χρόνια σωστά και 
με συνέπεια τον προορισμό του. 'Από το είδος τών Ικθεμάτων του 
άλλωστε απευθύνεται σε μεγαλύτερες ομάδες ατόμων και μπορεί νά 
συντελεί στην διαπαιδαγώγηση, αφού γιά την κατανόηση τού υλικού 
πού μάς προσφέρει επαρκούν οι γνώσεις δσες παρέχουν τά εγκύκλια 
μαθήματα πάνω στην ιστορία τού τόπου μας. Τά κειμήλια, εθνικά 
και ατομικά, σημαίες, εικόνες, σφραγίδες, νομίσματα και μετάλλια, 
χάρτες, δπλα, προσωπογραφίες και λοιπά αντικείμενα, μαρτυρίες 
δλα από τον βίο και τά έργα τού ελληνισμού, είναι φυσικό νά ελκύουν 
και τον μη ειδικό επισκέπτη πού παρακινείται έτσι νά γνωρίσει επο­
χές και φάσεις, πρόσωπα και πράγματα, της νεώτερης ελληνικής 
ιστορίας. 
ΟΙ επικαιρικές εξάλλου εκθέσεις τις οποίες έχει οργανώσει κατά 
καιρούς, με πολλή επιμέλεια, ή εφορεία τού Μουσείου, υπηρετούν 
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τους άκοπους στους οποίους εξαρχής αναφέρθηκα συμβάλλοντας στην 
αξιοποίηση των εκθεμάτων του μουσείου και προσελκύοντας το γενι­
κότερο ενδιαφέρον. 
Οι κατάλογοι που συνήθως συνοδεύουν την παρουσίαση των ειδι­
κών εκθέσεων, φροντισμένοι από τον έφορο του Μουσείου κ. Ί. Α. 
Μελετόπουλο, αποτελούν θετικές προσκτήσεις της παιδείας μας. 
Εμπλουτισμένοι με άφθονες εικόνες και συχνά με υλικό από τα αρ­
χεία της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας, γίνονται καλά βοη­
θήματα για τους ειδικούς μελετητές. Παράδειγμα δ «Κατάλογος των 
Φιλικών» από το αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη, τον οποίον παρα­
θέτει δ κ. Ί. Α. Μελετόπουλος στο δημοσίευμα «Ή εκθεσις της 
'Ιστορίας της Φιλικής 'Εταιρείας .. .» Αθήνα 1964, σ. 45 κέξ., το 
οποίο εκδόθηκε με την φροντίδα του, δίνοντας μας μια προϊδέαση 
για το άφθονο αρχειακό υλικό το δποϊο κατέχει η 'Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος. 
Αικατερίνη Κουμαριανου 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΟΜΠΙΝΩ 
Ή αναμνηστική αυτή έκθεση πού 
διοργάνωσε το Γαλλικό 'Ινστιτούτο από 
τις 10 ως τίς 12 'Απριλίου είναι αφιε­
ρωμένη orò χρονικό διάστημα (1864 — 
1868) κατά το όποΐο ο κόμης 'Αρθού­
ρος ντε Γκομπινώ, ώς πρέσβνς της 
Γαλλίας, παρέμεινε στην 'Αθήνα. Πε­
ριλαμβάνει ενθνμήματα από την διπλω­
ματική, λογοτεχνική δραστηριότητα τον 
Γκομπινώ και γενικότερα από την πα­
ραμονή τον στην 'Ελλάδα στο διάστημα 
αυτό: άρθρα εφημερίδων, πού έκτος από 
την άφιξη και την αναχώρηση τον, σχο-
λιάζονν γενικά την παραμονή τον, επί­
σημα έγγραφα, φωτογραφίες των οι­
κείων τον, εκδόσεις έργων τον πού αν­
τλούν τα θέματα τους άπα την 'Ελλάδα 
καθώς και φωτοτνπίες λιθογραφίων ελ­
ληνικών τοπίων. 'Ιδιαίτερα τονίζονται 
ό φιλελληνισμός τον, ή μεριμνά τον 
για την αναστήλωση τον μνημείου τον 
Λυσικράτη και το ενδιαφέρον πού επέ­
δειξε για την κρητική επανάσταση. 
Ή έκθεση συμπληρώνεται άπο έναν 
κατατοπιστικό κατάλογο τον όποιον συνέ­
ταξε ό διοργανωτής της Καθηγητής Jean-
Hervé Donnard' στον κατάλογο τούτον 
δίνεται iva σχεδίασμα χρονογραφίας τον 
Γκομπινώ και μια βιβλιογραφία ό'πον 
αναφέρονται ή διπλωματική αλληλογρα­
φία τον, τα κνριότερα έργα τον πον α­
φορούν τήν 'Ελλάδα, οι ελληνικές με­
ταφράσεις τονς καθώς και οι πιο ση­
μαντικές κριτικές μελέτες σχετικά με τον 
Γκομπινώ και τήν 'Ελλάδα. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ή Λουκί« Δρούλια, μέλος του 'Ομίλου 
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